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Figura 1. Extracte d’un dels primers padrons de motocicletes, l’any 1958. Font: Arxiu Històric 
Municipal de Mollet del Vallès
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A mitjans del s. XX les bicis eren 
un mitjà de transport molt popular 
per anar a la feina, a escola, o per a 
altres desplaçaments quotidians.
Quan el seu ús es va començar a 
generalitzar, la hisenda municipal va 
considerar que eren un objecte tribu-
tari interessant i se’ls va aplicar la Taxa 
per rodatge i arrossegament de vehi-
cles. Aquesta taxa s’emparava en l’Esta-
tut Municipal de 1924, que establia els 
recursos dels municipis, uns dels quals 
eren els arbitris sobre la circulació 
d’automòbils, carruatges i cavalleries 
de luxe, velocípedes i motocicletes1.
La manera de regular aquesta taxa 
consistia en l’elaboració d’un padró 
municipal anual que es publicava en el 
Butlletí oficial de la Diputació provin-
cial. A l’Arxiu Històric Municipal con-
servem còpies d’aquests documents 
entre 1952 i 1964, amb l’excepció de 
1953 i 1954. El més antic és el “Pa-
drón de bicicletas” de 1952.
Les motos apareixen per primer cop 
al document de 1957, que es titula 
“Padrón-Registro de bicicletas y vehí-
culos similares existentes en este térmi-
no municipal y que se hallan inscritos 
en el registro de este Ayuntamiento”. 
Figura 2. Comparativa de 
l’evolució dels padrons de 
bicicletes i motocicletes, 
del 1952 al 1964. Font: 
Arxiu Històric Municipal 
de Mollet del Vallès
Figura 3. Padró de l’im-
post de circulació de 
1967. Font: Arxiu Històric 
Municipal de Mollet del 
Vallès
1 VAS I RAFAEL, J. (2004). Evolució dels impostos municipals: 1845-2004. A Lligall, Revista Catalana d’Ar-
xivística, n. 22, Associació d’Arxivers de Catalunya, ISSN 1130-5398.
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Des del punt de vista actual, pot resul-
tar curiós veure que les primeres mo-
tocicletes es van considerar vehicles si-
milars a les bicicletes a nivell tributari.
Aquests padrons són unitats docu-
mentals d’uns trenta-cinc fulls DIN A4 
mecanografiats per les dues cares. Són 
còpies obtingudes amb paper carbó. 
Contenen una relació numerada de 
vehicles amb el nom i l’adreça de la 
persona propietària. Com a informació 
interessant podem apreciar l’evolució 
de la presència de les bicis i les motos 
als carrers de la nostra ciutat:
Veiem com el nombre de bicicletes 
va en augment fins al 1961 i a partir 
d’aquí comença a baixar a poc a poc. 
Tot i així, es manté en un nivell elevat. 
El nombre de motos es quadruplica 
entre 1957 i 1964, però en relació al 
nombre de bicicletes es troba en un 
nivell baix.
L’any 1966 es produeix una re-
forma important de la normativa del 
Règim Local i es crea l’Impost muni-
cipal sobre circulació de vehicles de 
tracció mecànica (Llei 48/1966). En 
aquest punt canvia el criteri  tributa-
ri i les motos passen a considerar-se 
vehicles de tracció mecànica. Podríem 
dir que deixen de ser les germanes 
grans de les bicis i esdevenen les ger-
manes petites dels cotxes.
El padró de 1967 inclou tots els 
vehicles a motor d’aquella època: mo-
tocicletes, motocarros, turismes, am-
bulàncies, furgonetes, auto-òmnibus, 
camions i vehicles d’arrossegament. El 
nombre de motos manté la línia crei-
xent i n’hi ha 234. També veiem com 
el turisme esdevé l’estrella del padró 
amb 449 registrats. 
Una dada curiosa per acabar: el 
padró de 1967 classifica les motos 
en dos tipus: amb  o sense sidecar. 
Que portessin aquest accessori n’hi 
havia 11. 
Així, a finals dels seixanta, el batec 
dels nostres carrers s’accelera amb la 
presència de les motos i dels cotxes, 
fins al punt que els vehicles moto-
ritzats van desplaçant a poc a poc les 
bicicletes com a mitjà de transport 
popular.
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